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???????????????????
?????Bank Indonesia?1999: 136?????? Iman Syahputra??
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? ??????????Japan Bank for International Cooperation?JBIC??
1999?10??????????????JEXIM???????????






























? Bank Negara Indonesia 46 (Bank BNI), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia








????PT Bank Ekspor Indonesia ????????2000?10??????
?J- Exim TSL 7 Program untuk mendorong Ekspor?????????????
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????????CAR????????? PT Bank BPD DKI, PT Bank Pan
Indoneisa, Tbk., PT Bank Buana, PT Bank NISP, Tbk., PT Unibank, Tbk., PT
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